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  摘  要:作为/ 扒粪运动0的网络注脚,网络反腐在继承推进社会进步精神实质的同时,以其公众参与性、媒介
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  一、/扒粪运动0中的网络反腐









义者6等期刊报纸为载体, 口诛笔伐, 针砭时弊, 在




















































而2008 年至今, 每年网络反腐事件都在 10 起以

























市长 ) ) ) 山东省济宁市副市长李信丑行录6, 吸引了
许多大型网站对副市长下跪照片的转载和网民的广
泛关注,造成了全国轰动,在上级领导部门的重视与






























































































































































延提供新的材料, 充任了-送信人. ; 有的则相对理
性,提醒人们要谨慎, 并对传闻表示怀疑而成为-怀
疑者. ;有的置顶、灌水, 为某种论证据理力争, 成为
-拥护者. ; 有的则试图在传播的基础上发起行动而
































响: / ( 1)事件刺激个体,个体上传信息观点, 形成微
议程雏形; ( 2)社群内对个体信息整合、讨论, 根据社
群内的价值观等淘汰无价值或过于敏感的信息, 融
入妥协性意见, 形成较为一致性意见倾向,构建微议























































































































































腐败产生之后应采取何种手段0 [ 29]。因此, 要重视
腐败预警机制的建设。
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